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Masa : 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan hi mengandungi DUA PULUH SATU muka 
surat yang bercetak sebelum an& memulakan peperiksaan ini. 
Jawab SEMUA soalan yang disediakan. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan diperwztukkan 100 markah dan rnarkah subsoalan diperlihatkan di 
penghujung subsoalan itu. 
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1. (a) Ruang sampel yang terhasil daripada eksperimen melemparkan 4 syiling adil 
dipamerkan seperti berikut. 
KKKK KBKK BKKK BBKK 
KKKB KBKB BKKB BBKE3 
KKBR KBBK BJSBK BBBK 
KKBB KBBB BKBB BBBB 
Anggapkan setiap ahli ruang sampel ini mempunyai kebmmgkalian 
kemunculan yang sama. Andaikan Ai menandai peristiwa tepat i kepala yang 
muncul dan Bi pula menandai sekurang-kurangnya i kepala yang muncul, 
i = 0, 1, 2, 3, 4. Senaraikan titik sampel dan hitungkan kebarangkalian di 
dalam peristiwa-peristiwa berikut: 
(9 Ao. 





(b) Di dalam suatu permainan loteri, seseorang itu boleh mencapai kemenangan 
jika dia memilih 6 nombor yang berlainan daripada (1, 2, ..., 36) dan 
nombor-nombor tersebut bersepadan dengan nombor-nombor yang dipilih 
oleh penganjur loteri. Apakah kebarangkalian kemenangan? 
(20 markah) 
(c) Suatu syarikat insuraas mengkelaskan pemandu-pemandu di dalam 3 kelas: 
kelas A (risiko yang rendah), kelas B (risiko yang sederhana) dan kelas C 
(risiko yang tinggi). Peratus pemandu di dalam setiap kelas, masing-masing, 
adalah 20%, 65% dan 15%. Kebarangkalian seorang pemandu di dalam setiap 
kelas mengalami kemalangan jalanraya semasa memandu di dalam tempoh 
setahun masing-masing adalah 0.01, 0.02 dan 0.03. Seorang pemandu 
mengalami kemalangan j alanraya semasa memandu selepas membeli polisi 
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2. (a) Swtu pernbolehubah rawak X tertabur secara N(60,25). Hitungkan 
(i) P(X< 50). 
(ii) Nilai c supaya P ( F -  601 < c) r= 0.95. 
(iii) Nilai c supaya P(X< c) = 0.01. 
(50 mark&) 
(b) Pembolehubah rawak Xmempunyai fungsi jisim kebarangkalian 
r )  __ 
L A  , x = 1,2, . .., n. HitungkanE(X). 
n(n + 1) P ( X >  = 
(20 markah) 
(c) AndahnXadalah pembolehubah rawak seragam [O, 24. Hitungkan 
(i) jangkaan dan varians g0 = cos X. 
(ii) jangkaan h(X) = ]cos 4. 
(30 markah) 
3. (a) (X, Y) mempunyai Eungsi jisim kebarangkalian tercantum p(x, y) yang 
diberikm oleh jadual berikut: 
Y 
X 2 3 4 5 
0 1/24 3/24 1/24 1/24 
1 1/12 1/12 3/12 1/12 
2 1/12 1/24 1/12 1/24 
(i) Hitungkan P(X5 1, Y I 3). 
(ii) Dapatkan fungsi-fungsi jisim kebarangkalian sut daripada taburan 
tercantum ini. 
(iii) Buktikan atau sangkalkm pernyataan X dan Y tak bersandar. 
(50 markah) 
(b) DiberikanXdan Y tak bersandar. E(X) = 2, Var(X) = 9, E(Y) = -3 dan 
Var(Y) = 16. Andaikan W= 3X- 2Y. Cari E(kv) dan Var(W). 
(20 markah) 
. . .4/- 
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(c) X dan Y mempunyai tabwan normal bivariat berparameterkan px= 2, PY = 1, 
0; = 9 ,  0; = 9  danp=%.Hitungkan 
(i) P(Y< 1). 
(ii) P(Y< 1 I X= 0). 
(iii) E(Y I X =  0). 
(30 markah) 
4. (a) XI, X2 dan& adalah sampel rawak daripada populasi bertaburan N(50,20). 
Andaikan W=Xi - 2 X 2  + 2 x 3 .  Hitungkan 
(9 W W ) .  
(ii) P(1W- 501 525). 
(iii) h t i l  ke-90 taburan W. 
(50 markah) 
(b) Buktikan pernyataan ini. Jika 21, 22, ..., Z, adalah pembolehubah- 
pembolehubah bk bersandar yang tertabur secara secman N(0,1), maka 
n 
I' = cZi2 tertabur secara & . 
i=l 
(20 markah) 
(c) Andaikan suatu sampel rawak bersaiz 16 diambil daripada suatu taburan 
normal, 2 = 5. Hitungkan kebarmgkalian sisihan piawai sampel berada di 
antara 1.5 dan 2.9. 
(30 markah) 
. .5/- 
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5. (a) Cari fungsi taburan longgokan di kalmgan fungsi-fungsi berikut. Dapatkan 
fungsi ketumpatan yang sepadan jika boleh. 
0, x 1 2  
x > 2. (ii) F ( x )  = { 4 1 - 7 ,  
X 
(25 markah) 
(b) Nyatakm sama ada pemyataan-pemyataan berikut benar atau palsu. Jika palsu 
berikan contoh lawan. 
(25 markah) 
(c)  (i) Tunjukkan Cov(aX, cY) = acCov(X, y). 
(ii) Andaikan X, Y dan W sebagai pembolehubah-pembolehubah rawak. 
Tunjukkan Cov(X+ Y, W) = Cov(X, + Cov(Y, W). 
(25 markah) 
(d) Buktikan pernyataan berikut. Jika tn mempunyai taburan t dengan darjah 
kebebasan n, maka t,' tertabur secara FI ,  n. 
(25 markah) 
. . .61- 
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1 .  P(A U B) = P(A) + P(B) - P(A n B) 
2. P(A) = P ( A ~  B) + P(A n B) 
3. P(A) = 1 -P(A) 
n! 4. n =- 
pr (n-r)! 
n! 
5*  (3 = r!(n-r)! 
Pelajaran 2 
P(A n B) 
1. P(AIB) = p ( ~ )  
2. P(A n B) = P(A)P(B) 
3. P(A) = P(A I B) P(B) + P(A I B) P(6) 
Pelajaran 3 
b 
1. P ( a I  X I b) = f(x) dx 
n 
3. F(t) = P(X 5 t) 
4. P(a < X 5 b) = F(b) - F(a) 
... 7/- 
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d 5. F(t) = f(t) 
6- Fy(t) = Fx @-l(t)) 
7. Fy(t) = 1 -Fx(g-'(t)) 
8, fy(t) = fX(&l(t)) I J I 




1. E(X) = c XP(X> x E JulatX 
1x1 < 1 1 2. 1 + x + x2 + ... + x" + ... = - 1 - x  ' 
1 
(1-x)2 ' ' x '  < 1 3. 1 + 2x + ... -I- nxn-l + ... = 
4. E(X) = xf(x) dx 
-m 
0 
5 .  E(X) = [l - f(x)] dx - F(x) dx 
0 -a 
6.  E[G(X)] = c G(x) P(X> x E JulatX 
. . .8/- 
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7. E[G(X)] = G(x)f(x) dx 
-_ 
8. E[c] = c 
9. E[cX] = c E E ]  
10. E[X+c] = E[X] I- c 
11.  Var(X) = E[X-E[X]I2 
12. Var(X) = EE2] - pi 
13. Var(X) = c X2P(X) - Pi 
x E Julat X 
14. Var(X) = I x2f(x) dx - pi 
-- 
15. Var(a) = 0 
16. Var(aX+b) = a2Var(X) 
Pelajaran 2 
2. mk = Xk p(x> 
x E Julat X 
3. mk = xkf(x) dx 
-m 
4. & = E [ ( X - P ~ ) ~  
7* p[k] E[X(X - 1)(X - 2)  ... (X - k -I- l)] 
8. m(t) = Eyea] 
... 91- 
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9. m(t) = c etYp(x) 
x E Julat X 
1 1. my (t) = E[etgx)] 
12. my (t) = c etg(X) p(x) 
x E Julat X 
13. my(t) = 1 etg(x) f(x) dx 
-_ 
14. m,(t) = ebt mx (at) 
15. m(’)(O) = q 
16. k(t) = ln m(t) 
17. v(t) = E[tX] 
19. ~ ( ~ 1  (0) = i! p(i) 
1 20. P(I X I2 a) c 3 E[X2] 
1 21. P ( I X - p 1 2  ao) I - 
a2 
22. P(IX-pI<arr)  2 1-2 1 
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Pelajaran 3 
q, x = o  
1. (i) p(x)= p, x = l  i 0, ditempat lain 
(ii) E[X] = p 
(iii) Var (X) = pq 
(iv) m(t) = q + p e t  
2. (i) p(x)= p"q"-", x=O, 1,2 ,..., n 
I '  0 , ditempatlain 
(ii) E[X] = np 
(iii) Var (X) = npq 
(iv) m(t) = (q +pet), 
X - Bernoulli (p) 
X - Binomial (n,p) 
nK (ii) E[X] = -p 
4. (a + b)" = 2 (4) aibn-j 
i=O 
... 11/- 
qx-’p , x = 1, 2,3, ... 
0 , ditempat lain 
5. (i) p(x) = 
- 1 1 -  
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X - geometri (p) 
(ii) E[X] = l/p 
(iii) var (x) = q/p2 
(iv) m(t) = pet 
1 - qet 
p‘q”-‘, x=r, r+  1, r+2 
X - negatif binomial (r, p) r=2,3 ,4 ,  ... 
0 , ditempat lain 
6. (i) p(x) = 
(ii) E[X] = r/p 
(iii) var (x) = rq/p2 
(iv) m(t) = - [ 1 
7. (0 P(X> = { e - ~ z , x = o , l , 2 ,  x! ... 
0 , ditempat lain 
(ii) E[X] = h 
(iii) Var (X) = h 
8. had (1 + x)”’ = e 
x-0 
9. 
X - Poisson (A) 









a + b  (ii) E[X] = 7
(b - aI2 (iii) Var (X) = 12 
- 12- 
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X - seragarn (a, b) 
(ii) E[X] = p 
(iii) var (x> = 02 
j a + f t 2  I 
(iv) m(t) = e 
-+ P(Z 2 a) - P(Z > b) 
n - m  
hadP a s -  < b -+ P(Z > a) - P(Z 2 b) 
I-+- [ 1 
i ie- l ,x20 
0 ,  di tempat lain 
(i) f(x) = X - eksponen (A) 
(ii) Em] = l/h 
(iii) var (XI = l/h2 
h (iv) m(t) = - h - t  
... 13/- 
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7. 
8. T(n) = (n- l)! 
T(n) = (n - 1) T(n - 1) 
(ii) E[X] = nA 
(iii) var (XI = n/h2 
(ii) E[X] = 2) 




(1 + t y + y  12. B(x,y) = 0 
X - Gamma (n, A) 
... 14/- 
[Lampiran J I M  3 121 
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( O , ditempatlain 
a (iii) E[X] = a+b 
ab 
(a + b + l)(a + b)2 (iv) Var(X) = 
Modul3 
PeIajaran I 
2. P(X 5 x, Y I y) = 1 j f(tl, tz) dt, dt, 
-009) 




5,  F{x) = F(x, -) 
... 15f- 
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9. 
5. (i) Cov (X, Y) = E[X - px) (Y - py)] 
(ii) Cov (X, Y) = E[XY] - pxpy 
6: Cov(aX,bY) = abCov(X,Y) 
7. var (X + Y) = var (X) + var (Y) + 2 cov (X, Y) 
... 16/- 
[Lampiran JIM 3121 
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Var(Xi) + 2xz Cov(X,Y) 
i<j 
14. 
15. E[E[g(Y) I X = XI] = E[g(Y)] 
1 6.  VW (X I Y = y) = E[XZ 1 Y = y] - (E[X I Y = y) 
EtE[g(X) I Y = yl 3 = E[g(X)I 
17. m(t,, t2) = E[e4x1+tzX2 1 
18. m(tl, $, ..., t,) = E ei=' [ i:,"il 
19. m(tl) = lim m(t,, tz) 
20. m(t,, t2, ..., tn) = m(t,) m(t2) ... m(t,) 
t *  +o 
(ii) P(Xj)  = [I) p;i(l-pi)n-xi 
(iii) p(xi,xj) = n! p;'p;'(l-p, -pj )  n-xi -x .  J 
xi!xj!(n - xi - xj)! 
(iv) E[XiXj] = n(n - 1) pipj 
(v) Cov(Xi,Xj) = -np.p. 
1 J  
... 17/- 
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-00 < x < w, -00 < y < w  
Modul4 
Pelajaran 1 
2. Emk] = mk 
1 
n 5. var (X) = - 0 2  
... 181- 
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J =  
7. E[S2] = o2 
dx a x  
au dv 
a u  d v  
- -  
- a y  dy 






du d v  
d hf' (u,v) dh;' (u,v) 
f3U f3V 
5 .  Ji = 
C O -  
M -  
7. m,(t) = Je"'x*Y'f(x,y)dxdy 
-_-0 
... 1% 
[Lampiran JIM 3121 
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C O -  
Pelajaran 3 
Z (ii) T = - m 
(iii) E[X] = 0 
(iv) Var[X] = n-2 n 
... 20/- 
2. (i) f(x) = 
&impiran JIM 3 121 
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U/m (ii) F = -V/m 
n (iii) E[X] = n-2 
- 0000000 - 
... 21/- 
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N ( N  + 1) 
X=l 2 
N ( N  + 1)(2N + 1) 
c.2 = 
*=I 6 
2 1 "  
(n - 1) i=l 
Diberikan S2 = - c ( X i  - F) . Jika XI, &, . . ., X, adalah sampeI rawak 
(n - 1)s' 
o2 
daripada taburan sebarang normal, maka tertabur secara ,& . 
- 0000000 - 
